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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ВІДКРИТОГО 
ДОСТУПУ ДЛЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ВНЗ 
Сучасне покоління студентів, що використовують у своїй роботі 
медіа новації, все частіше надає перевагу електронній формі 
представлення наукового продукту. Багатолітньою практикою роботи 
світових наукових та дослідницьких співтовариств, університетських 
підрозділів, бібліотек та окремих дослідників підтверджено, що найбільш 
економічним способом забезпечити швидке розповсюдження наукового 
матеріалу до цільової аудиторії є надання такому виду контенту 
миттєвого відкритого доступу.  
З метою якісного інформаційного забезпечення діяльності 
наукових установ та науково-педагогічних колективів навчальними, 
науково-методичними та новітніми досягненнями в галузі науки 
необхідно своєчасно, простим і доступним способом забезпечити їх 
якісними та достовірними інформаційними ресурсами. Таким умовам 
відповідають інформаційні мережі, що наповнюються ресурсами 
освітнього і наукового спрямування та створюють мережу наукових 
електронних бібліотек, які є у відкритому доступі для користувачів. 
Область використання наукових електронних бібліотек не 
обмежується забезпеченням наукових досліджень. Більшість дисциплін, 
що викладаються у вищих навчальних закладах, ґрунтуються на останніх 
сучасних наукових дослідженнях. Отже, наукові електронні бібліотеки є 
важливими і для навчальної діяльності. Саме це визначає коло 
користувачів електронних бібліотек від студентів (незалежно від напряму 
підготовки і кваліфікації) до викладачів і наукових працівників [1]. 
Використання електронних систем відкритого доступу забезпечує 
постійний та надійний доступ до найсучасніших наукових досліджень 
професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНЗ, що 
дозволяє більш ефективно використовувати час на пошук відомостей для 
проведення науково-дослідної роботи. Наукова інформація, що розміщена 
у відкритих електронних системах, постійно оновлюється на відміну від 
періодичних видань, спеціалізованої та навчально-методичної літератури, 
яка містить найчастіше застарілу інформацію. 
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